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Vengo en disponer que el general de brigada Don Fran-
cisco Cabello y Echenique pase ú la Sección de resorva del
Estado Muyor Goneral del Ejéreito, por hallarse com-'
prendido en el articulo cuarto de la ley de catorce de
malO de mil ochociontos ochenüi y tres. .
Dado en Palacio á tres de diciombre de mil novecien-
~s tres.
OFICI.AL
.SECCIQN: DE ESTADO UAYOn y CAllI'AftA
C~UCES
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) BB ha servido cm:.ceder é
lea olase:! é individuos de tro.pa licenoiado!:! del Ejército in-
olui;1os en la siguiente relfl.ci6Il, que da Jlrinci~lio con Car-
los Benjumea Robles y termina con Vicente Quintmán Ba·
lado, relief y abono, fnerr; de tilliB, de laR pensionel:l manAua~
les que en 1.0. misma se expresan, correspondientes e hUl Cru·
ceS que poseeD; las nuales penaio:::les deberán s€>r161!1 flllti~fe·
chas por las Delegaciones de Hacienda y desde las fellhaa que
Aoadá lino se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU COnocimiento y
demáa efectos. Dios guarde é. V. E•. muohos años. Ma,-.
drid 2 de diciembre de 1908.
MARTÍ'nGUI
Señores Capitanes generales de Andaluoía, Norte, Castilla
la Nueva, Galioia, Valencia, Baleares, Aragón y Castilla
la Vieja. .
Belación que 8e cita
ALFONSO
-.-
El :M1ntstro de la Guerra,
VICENTE DE l\-IARTíTE6UI
MadrId 2 de dICIembre de 1003.
-
-
. ·.Cruces Pensión FECHA
del Mérl- mensual en que ha: do empezar Delegación
NoliBRES to MiUtll.f el abonoClue. que de Haélend'a Obsérvaclone~




Sargento.. Carloa Benjumeá Roblés.••••••• 1 roja••. 2 50 1.0 marzó... · 1900 &vills.............
Oabo••••• Saturnino: Hel'nand.o Lagarto•••• 1 ídem•. 7 50 1.0 novllra•• 1903 Burgos....••••.••••
Otro •••• oo Angel Hidalgo Gir6n •..••.••••• 1 idem•. 7 50 Le íd~ril••. 1903 Idem ...•••.•.••••.
Boldado••• Francisco Fernández López •• ,••• lidem.. 7 ,50 L° idem •.. 1903 lo.em ..••.•.••.•...
Otro .•••• J er6nimo de la!lHerasFerJuhldez.. 1 ídem.. 7 50 1.0 ídem .•• 1903 [dem ...•••••.•....
Otro ..•••• Bonifatlio Doualomo TrnjiHo•••• lidem.. 7 50 1.0 ídem.••. 1903 CAcerEoB.•..•..•...•..
Otro•••••• Pascasio Pacheco Vega.•..•..••• 1 ídem.. 7 50 L" ídam.••. 1903 Iclem .•.••.....••.•.
Otro...... JOEé Lópei Penas ••••••..•••••. 1 ídem.. 7 50 1.0 irlero ••• 1903 Coru88 .....••..••.
Otro•• ~·••• Francisco Martinl:z Cotbalán.••. 1 ídem.. 7 50 1.0 Ldem ••• 1\l03 Murcia. ; .•.• > " •••••
Otro...... Lorenzo Ros Bombay .....•••••• 1 ídem.. 7 50 1.0 ídem •.• 1903 Valenoia•.•.•.••...
Otro...... Jaime Vidal Mart.inez .....•.••. 1 ídem.. 7 50 1. 19 ídem ... 1903 ¡.iem •........••••.
Otro...... Joaquín Serrano Ro¡.¡e1l6........ 1 ídem.. 7 501. 6 stlpbre .. 1903 Ho.ieal'es ..•..... , ..
Carab.o••• Mannel López Alvare:1: ••••••••• 1 ídem.. 7 50 1.° netubre • 1903 Ponteved.ra.•.•...•. Licenoiado 2.n. vez.
Otro...... Ramón Soro Prat ..•••••••••..• 1 ídem.. 7 501.0 ídem ••• 1903 HueRca •..•....•..• Idem.
Soldado •• Antonio Gamero Guerra......•• 1 idem.. 7 !50 1.0 julio.••. 1900 Oádiz .•.......... "
gtro...... Sebostián Murtinez Ruiz ..•••••. 1 ídem.. 7 150 1.
0 agosto •• 1900 Sevilla. ...•..•.....
otro...... José BeBés Lavarnia ....•••..•• 1 ídem.. 7 501..° tehrero .• 1901 Costellón ...........
tro...•.. Ventura Martín Herrero•••••••. 1 ídem.. 7 ¡50 1.0 ootubre • 1901 Slilamanoa.....•...
Otro•••••• Vicente Quintillan Balado•••••• 1 idem.. 7
\
5
°11.0 diabra •• 1900 Lugo., ...............
-
---...:-
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DE8TIN03
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido e bien dispo-
nei' que los primeros tenientes de Infantería D. Gerardo
Díaz l'\Iaristany, del regimiento d!l Ceuta núm. 1, y D. DIanuel
Canella Tapias, del de Zaragoza, 12, pasen destinados, res-
pectivamente, á los regimientos de Zaragoza núm. 12 y Ceu-
ta núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d(!más efentos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Mlldrid
3 de diciembre de 1903.
MuTÍTEGUI
dió cuenta á este Ministerio en 23 de noviembre último, y en
su virtud declarar aptos par3. el ascenso á loa jefee y ofioiales
de Artilleria comprendidos en la !!iguieute rolaoión, que em.
pieza con D. José Echaluce y Echalnce y termina con D. Emi.
lio Trompeta y Crespo, los cualc8 reunen las condioiones que
determina elllrt. 6. o del reglamento ele 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real oro.en lo digo l\ V. E. para su conocimiento ,
demás efectoe. Dioa guarde ti. V. E. muchos aftoso Ma-
drid 1.0 de diciembre de 1903.
MARTfTiJGlUI
Befior Presidente de la Junta Consultiva da Guerra.
Seilor Capitán general de Galíoia..
Sefiorei! Capitá.n general da la primera región, Comandante
gener¡;;l de Ceuta y Ordenador de pagos de Guerra.
...-..---
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solici~ado por el primer te·
niente del regimiento Infanteria de Carifiola núm. 42, Don
Fernando Sicluna. Burgos, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con
lo informado por ese Conaejo Snpremo en esta. fecha, se ha
servido ooncederle renl licencia para oontraer matrimo-
Dio con D.n Maria del Rosario Bneno y EloBua, una vez que
ee hr.n llenado las formalidades prevenidas en el real decreto
do 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De ordeu de S. Wi. lo digo á. V. E. para eu conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde 11 V. E. liuchos afios. Madrid
3 de diciembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor, Capitán general de la primera región.
SEQCION DE CABALLERíA
CLASIFICACIONES
Exorno. Sr.: En vista de la propuesta de clsBifil'Qción
que V.l!:. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 23 de
noviembre último,' el Rf'Y (q. D. g.) ha tenido á bien 'declarar
aptos para el aacenso, cuando por antigüedad les correspon-
da, á IOB coroneJes del arma de Caballería D. Joaqnin Miláns
del Bosch y Carrió y D. Josó Fernández de la Puente y PatróD.,
por reunir laE! condiciones que determina el arto 6.0 del re;;'
g!amento de olasificaciones de 24 de mayo de 189l. (C. L. n~·
mero 195). '
De r~al orden lo digo á V. :ro. para su Ilonboimiento y'
demás Efectos. Dios guarde á V. E. muchos afío~.Ma­
drid ~ de dioiembre de 1903.
MARTiUGlUI
Señor llresidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
SECCIÓN n~ AI~~JLI¡EníA
OLABlFICAOIONES
Excmo. Sr.: E1I Rey (q. D. g.) se ha Bervido aprobar 1á l'
clasificaoión heoha por eea. J onta Conaultiva; de que V. E.
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Relación que se cita
Comandantes
D. José Echaluce y Echnluce.
) Jerónimo Martol Fernández.
» José Velasco Palacios.
» J.i'rancisco Martín Sánchez.
) Ramón Lorente Armasto.
» Manuel Cerón y Cuervo.
) Antonio Bravo Moltó.
> Padro Esponera y Ortiz de Urbina.
) Evaristo Gómez Hornillos. '
) Bernabé Sarmiento Farraro.
, José Méndez Bellido.
, Luis Ferrer y Ferrer.
» Sixto Alsina y Vila:
> 'l'omás Pórez Griñón.
, Julio Naranjo Zambrano.
~ Carlos Losada Cantorac.
, Luis llemando Espinosa.
» Antonio Sabater Becerra.
> Ramón Rustamante Casafía.
> Manuel Barrios Carrión.
» Enrique Herrara Ferrer.
"Francisco Plnnell Massuat.
) Luis Gómez González.
, José Morales Guerrero.
> José Vela y Silva.
> Francisco Salavera y Salvador.
, José Arellano Arróspida.
) Mariano de la Revilla y Cifré.
> Tomás Ruano Quera.
) Arturo QU13rol Olmedilla.
> Joaquín Casalduero Marin.
) Rafael Ripoll Cabrem..
) Rafael Sierra y León.
) Ruperto 'l'omé Tojero.
» Mariauo MUl'tinez Ul'eta.'
~ Juan Navarro do Pa.loucia.
}) José Gallún Frias.
» Rafaol de la Rovilllt y Cifl'é.
" Mlluuol Bellido AJ.'llli11án.
~ I.Juis Villalonga Sentmonut.
Capitanes
D. José León y Dnrán.
) .José Rodríguez Rivas y Rívero.
.) Rafael Maldonado y Rat9.
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D. Arturo Martín Monmaneu.
~ Emilio de la Guardia y de la Vega.
11 Manual Fernándoz Cañete.
~ Adolfo do Tolosa y Forrar.
~ Antonio Anglada Salinas.
:. Restituto Tenés Muñoz.
11 Rafael Osset y Rovira.
lO Antonio Alcántara Betegón.
)) Casimiro Polanco Bustamante.
» Pedro Díez de Tejada y Vargas.
~ Juan Hamírez Casinello.
:. Prude~cio de la Figuora y Lezcano.
:. Julio Vicens Rozalóns.
~" Trinitario Peyrats y Montero.
:l José Gallo y García Linares.
" Francisco Cohián Montoto.
~ Enrique Amorós y Pujol.
» Gaspar de Osma Scull.
" Pedro Martínez Calvo.
~ Antonio Acufia Robles.
:. Benito Menacho Ulibarti.
:. Antonio Martín Torrente.
" Francisco Maldonado Rato.
" Daniel Gabaldá Brizuela.
)' José Junquera. Domínguoz.
:. Fabriciano Haro Porto.
.) José Aranguren Ba,rrenechea.
" José Bellver Marti.
" Luis Massat y Tomás.
" Francisco J unquora Domínguoz.
:.' Jaime Ozores Prado.
.) León Los$antos y Cabrero
:. Julio Vidal Pozuelo.
" Rafael Kiht Rodríguez.
" Manuel de las Cagigas y Larrar.
" Joaquín Seoane y Cario.
l> Vicente Tronor y Paln.vicino..
" Gel'l1rdo Ballesteros y :Montes.
l> Antonio Rodríguez Ei'!cudéro.
" Alfonso Bustamante y Casarias.
Primeros tenientes
D. Luis de Toledo y GÓmez.
" Rduardo Escalada y pórez.
" Rafael López GÓmez.
" Antonio Garcia Rivera.
" Antonio .Ferrer y Rivera.
" Julio García Sastre.
" Manuel Benítez y Vil!tr.
" CarlOs Don'ien y Bozquer.
" Eduardo Cavanna del Val.
" Leopoldo Cabrera Amor. ,
" Fausto Palomo Sánchez.
" Emilio Alonso Péroz.
l> 1'omús Huna Borl'ás.
:> Luis Halcón Espinosa.
~ Víctor Carrrasco Amilivia.
" Félix Gil Verdejo.
" José de Hoyos y VinénL.
» Alfonso Velarde Arriete.
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D. Gerardo Rabassa y Cuevas.
;) Mariano Royo Villanueva.
" Enrique Uriarte Clavería.
1) José Banús y Fábregas.
l> Guillermo Martinez Ola11a.
" Joaquín Bornas Caballero.
) J esualdo Martínez Rivas.
" Rafael PelJicer del Corral.
l> Gonzalo Torres Armesto.
» ~iU:'-::1.Uel P-ardo Botet.
l) Rafael l:s"'r~~11osa Tomé.
:> Eduardo VicGtl':'¡;¡ Gelabert.
)} Félix Bertrlin de Lis-;' Valderrábano.
" Fausto Villarejo y Berméi\.', ,
» Eduardo Martín GOllZález.
) Manuel Santiago Soler.
" César Comas y Santos.
:. José Núñez Morale3.
:. Fernando Esponera y Ol'tiz de Urbina.
" Francisco M0rote Gonzále:r;.
:> Joaquín Bertet y Rizo.
l> Andrés Escofet y Sancho."
,. Enrique Vicente Gelabert.
) Julio Fuentes Serrano.
;, .J osé Nestosa Gariba,)'.
" José llermosa y Kiht.
» !llarcelino Menéndez Hodríguez.
" GOllZalo JGcija Morales.
l> Juan Caro Cruells.
l> Emilio Trompeta Crospo.
Madrid 1.o de diciembre de 1903. MARTÍ'l'EGUI
..:.:_~~.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido diBpon~l'
que el primar teniente de ArtillBria, ~n ¡;ituación eH re(\m· \
plazo voluntario en la sexta ;región, D. Francisco Sigüenza
y Garrido, plise d€stinltdo aJ,.4.o batallón de Artillería de plaza.
De rellt orden lo digo a V. E. pare. su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarda é. V. JII. muchos años. Ma-
drid 3 dfJ dioiembre d.a 1903.
~TfTEGUI
Señor Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-..
fiEOOIÓN DE ADlnNISIJ:IRACIÓN K1LITAR
ALUMBRADO
Exomo. Sr.: En vista del esorito de V. E. feoha. 7 de
octubre próximo pasado, al que aoompafia aota de la Junta
reglamentaria, Eolicitando el aumento de tres luces extraor.
dinarias que conl!lidera precisas para el oo'mplato alumbrado
del cuartel de M~nte }l'llro en la 1l107.a del }l'errol, 01 Rey
(q. D. g.) ha teUldO!Í bien disponer Be manifieste tí V. E.,
en hMIXlonia cou lo dispuesto en la última parte de la real
crden de 1.0 de agooto último, qua heoiéndoee agotado los
créditos destinados á eilte fin en el presente ejercioio no oá
posible ampliar la oonceilión de luoes extraordinarias ínterin
rija el vigente presupuesto.




Eeñor Capitán general de Cíls~~lla la NI16va.
Sl'ñol:' Ordenador de pllgos de Guarw.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se haf!ervido aprobar lu
comisiones de que V. E. dió cuenta. á esté Ministerio en 13
de noviembre próximo pa8sdo, conferidas en loa mBlles de
r.eptiembre y octubre ,~ltimc8 al pllreon¡\l compr~ndido en
k relación qua á. continuación se in8~rta,qpElcpmienza con
D. Juan Sáez y Batana y "éonpluye' 009 P. Clalld~o Temprano
Domingo, declarándol8.s indsp::mizabl¿a coA los ,benbfioioe que
señalan la;; lu(iculo8 dlj!l reglamento que 'en la J;Ilisma. li8 llX-
':, -.... .-: ," - .•..•. ¡-,
presa}').
De real orden lo digo á 'r. E. pa.r8 ~u con()cimiento '1
fines comiguiontes. Dios guu!dea V. E. muchos años.
:Madrid 2 de diciembre de lfliJ3. ' .
ESCALAFONES
:m:lI:CffiO. Sl'.: En vista de 1& instancia que V. E. cursó a
este l\1ini5telio en 7 de noviembre próximo pasado, promo~
, De real orden lo digo á V. E. para eu aonooimiento y Ivida por el auxiliar de 2.1\ ohUla nal ouerpo Auxiliar de Ad.
demás, e~eotoB. Dioa guarde á V. :m. muohoJ:l años. M!l.drld Iministración Militar, D. Vicllnte Lorenzo ~ómez, en súplioa
2 de dlClembro,de 1903. " de autorización para publicar en 1.0 de enero da 1904 el;UJ
,MA.&TíTEGUl I escalafÓn del cuerpo á. que pértencce, el Rey (q. D. g.) se ha \H
I servido acceder á la petioión del interesa'do. ~~De real orden lo digo tí, V. E. para 8U oonooimiento ,:
1 y demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. Madrid
.,. I2 de diciembre de 1903.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES I ,MA.ll'l'frilGUl
¡ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr,: Vista la instancia que curs9 V. E. á este 1 ' ,_. ,
B1iniBte:tio en 6 del roes próximo pesad,9, promovida por el I
c..'l.bo de h La brigada de tropas ,de Administración Militar
Arcadio Grau Escarpenter, ~n cúplioa de q~e se le conceda la
rescisión del compromiso voluntario de llervir en filas que
tíene contraV.'.o, el Rey (q. Do g.), l'tendiendo á loa motivos
que aleg~ el recurrente, se ha servido acceder á lo Ilolicitado, l.
oon a1'rüglo á lo diBpU,~8to en real. orden de 31 de octubre de
HJOO (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
deroá'i eÍectoll. Dios g\!I\rrtfl á V. Jj1. muchos años. Ma·
drid 2 de dioiembre !.le 1903. ' -
.MA.RTíTlilGUI
Sellor Cnpitán gelle:ral de C8.Iltill~ la Nueva.
Señor Capitán general de Galioia.
, S~ñor Ordenudor de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE SANIDAD KILI'1'AR
VACUNA
Excmo. Sr.: Al iniciarse en eeta corte la epillemia de
'Viruelas qne actu61menteexistt', YCOl\ e.! fin de faciiitsl' á.
las familias de los jefes y oficiales del JI:jercito residentes en
la mism9, la inmunidad que la vacune. ofreoe, sedispueo
por real orden de 30 de .ootubre próximo plisado, que en el
Instituto de higiene militar se vaounara y revacunara á loa
individuos de dichas Ju;nilifi8 que 10 solicitasen. Mns siendo
muy crecido el número de individuos que diariam~¡:¡te acu-
de adicho ceJ.ltro con el expresado ()bj~to, á punto de que
por la' capacidad delloeal y 10B servicioB que en él ee pres-
taD, Be hace dificil evitllr al público oÍ:tl'taEl molestia.s, y difi-
cil también el servicio de que se trata, S. M. el Rey (q. D. g.)
h~ te~ido á bien disponer, que por lá Sección de Sanidad-
Militar 48 eete Ministerio S6 redaoten las instrucoiones
oportupss, par.a lllo mejor l'jeouoión de a!te servioio.
De reai orden lo digo ~ V'. ~ .. p!J.rll fja oonooimiento y
deJl?~13ef.c(lt(js. Dios ~uard6 ii V. m. mU(lho~ 11l11l8. I!1lt-
drid 2 de diciembr~ da 1903.
sioiones que en lo sucesivo pu~dan diotarse por el Ministerio
de Haeiendll.
De Teal orden 11) digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa gusrde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 19Ó3. '
MARTÍTEGUI
Soñor Capitán geueral de Castilla la Nueva.·
Seño.!.' Or.denador de pagos de Guerra.
RETIROS
Exomo. St.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Con8~jo Supremo de Guerra y Marina en 3 de
noviembre último, se has'1rvido confirmar, en d;.finitiva, el
saño.lamiento provisional de haber paaivo que !le hizo al
ol1pit~.D. da Infantería D. José Cavanna Surab, al expedírsele
el r~t¡ro pa.ra esta corte, según real orden de 25 de septiembre
próximo pm,ado (D. O. nú,n. 210); llsignándole 150 p03etaB
mensual€!!, que por sus t1fio~ de servioios le c::meeponden.
Da re:d orden lo d!gu ti V. E. para su oon.ocimhmto y
demás efeotofl. Dio!! guarde é, V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1903.' .
MARTfTEG'tlI
•••
SECCIÓN DE roSTICIA y DEREC:a:OS l'ASIVOS
Safior Oapitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-:




SECCIÓN DE INS1'BtI'CCION, RECL'O'TAU!EN~g
1 DIBEaCIOnS
Exorno. Sr.:. Vista hr, instlluoia pl'omovida por doña
Encarnación María del Amp~ro Mala/jón y LUl;eño, do~iciliada.
en Gllarlllitljll.l'a, viuda rlel tenie.r.te de navío D. Manuel Rico
y HOfji03, e~'ElúpIicnde que 8 BU hijo D. Luis Rico y Malagón
se la oo~cadan los ben~ficioB ~ue la Iegi:;lauión vigente otorga
para el. mgreso y p"rmanenCIS en las academias militares
comO huérfano de iluuino muerto de resultas de enfermédad
Excmo. Sr.: En vista de un~ instancia pro~novidltpor
D.a Juana de la Torre Socarrás, vecina de esta corte y domi-
ciliada en la calle de San Bernardo núm. 75, viuda del
capitán de Infantería D. Pedro Matoo Carrascal, en solicitud
de que ee le conceda licencia iJimitBda pura la· isla de Cuba,
POI: las razoues que expone, el Rey (q. D. g.) !;le ha e.enido Excmo. Sr.: Viflta la inatclll.cill. promovidn por doña
conceder 6 dicha in.t':lr.éeada la Íioencia queaolioít!t; quedando Nicoiasa Casamayor Forcada, domiciliada en 'Toledo, calle de
Bujeta, por' lo que respeota á la pensión que le fué concedida los dos Codos núm. 5, segundo, viuds del primer teniente de
por real orden de 13 d0 febrerl) de 1900 (D. O. núm. 35), á Infanterla D. Fausto Ayuso Martiuez, po .súplica do que 8.
18B disposiciones diotadas ó que Ele dicten por el Ministerio su hijo D. José Ayuso Casamayor ee le concedan iguales
de !Iaoi.ellda respeoto .alpago' de habares á. p~nsioniBt8s que f bene1¡cioB q?~ para el ingreso y permanencia en ll1s aoade-
reiOuian en el extranjero, y 8 1M preSCrIpcIOnes del T6'.Il ~ mhB militares 130 conceditlll)u á. otro hsrooano ruyo D. La-
decróto de 11 de mayo de 1901 en que pueda.· estar co.oo-I' dislao, sllgún ~eil~orden. de 20 de jnl~o de lSOO (D. O. núme-
prentlid&. ro 133), prevIO Informe del CoutraJo Supremo de Guerra y
Oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .. 1\:!arina enlitido opoltunamente, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
demáe efectos. Dios guttrde á V. E. muohos años. M~drid 1I 'VIdo accad':)r á los deseos de la recurrente, con arreglo á lo que-
2 de dioiembre de 1903. preceptúa el real deo~eto de 8 de febrero de 1893 (C. L. nú.
'. M f mel"Q 33).AR~ :rGUI' •
. . I De real orden lo digo , V.~. para llu conocimiento y~ft?r Oa,p~tá~ ~ener~ld~ Castilla l~ Nueva. demás efectos. Dios guarde á V. Ili. muohos afios. Ma.
drid 2 de diciembre de 1903.
• • e l\IABTfTBGUI
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr. : En vililta do la instanoia que V. E. cursó
á eete Ministerio 6n20 de noviembre último, promovida por
el segundo teniente de:lnfanteria (E. Ro), retirado con arreglo
1\ la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26), D. José
Torres Pastor, en flúplica de licenoia ilimitada pllra Huenos
Aires (R¡;públioll ArgtJlltinn), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
I!erviclo conceder Rl interesado la li(\~ncia, que solicita; de-
biendo, mieut:al5 l<:sidll en el extumjsro, lJumplir cuanto dia- !
pone pli.l'lIo las clases pasivas tiue 136 httllll.uen tsta caso, el 1
reglamento de Ja Direcoión genera.l de dichas olasee, "'pro-
bado por real orden da 30 de julio de 1900, illee1.to en la
Gacet<¡ .de Madrid de 5 de agosto siguiente, y demás diapo-
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adquirida en campafíll, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informa.do por el Consejo' Supremo de Guena y Marina en
25 del mes próximo pasado, se ha servido aoceder t\ la peti-
ción de la recurrente, con arreglo á. lo que preceptúa. el real
decreto de S de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gucrde á Y. E. mnchos año~. Madrid
~ de diciembre lle 1903.
MARTÍTEGUI
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Safio! Presidente del ConsejQ Supremo de Guerra y Marina.
. ' Excmo. Sr.: Vista la instancia prpmovida por O.a Mag-
aalena Rodríguez Lacave, domioiliada en esta corte, calle de
Mendizabal núm. 42, viuda del comandante de Caballeria
D. Artnro .l!'ernández-Maquieira y Oyanguren, en súplica de
que á sus hijos D. Arturo, D. Ernesto, D. Ramón y D. Ra-
fael Fernández-l\.'laquieira y Rodríguez, se les concedan los
beneficios que la legislaoión vigente otorga para el ingreso y
¡¡erxnanencia en las academias militares, como huérfanos de
militar muerto de resultas de enfermedad contraida en 18.
campa5a de Filipinas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo éon lo
informado por el Cons.ojo Supremo de Guerra y Malina en
19 d'3l mes próximo paeado, Be ha servido aoce1er tIa petición
de la recnrrente, oon ar~eglo á lo que preceptúa'el real decre·
to de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. lil. muchos años. Ma-
drid 2 de dioiembre de 1903,
MARTíTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a María
'le la Asunción Rodríguez y Barcía, domiciliada en esta cort9,
'Jalle de la. Palma Alta núm. 39, 3.°, viuda del primer con-
destable de la Armada D. José AEiensi Quintanl,l, en súplioa
de que á su hijo D. Recaredo Asensi Rodriguez ee le conoedan
iguales beneficios que para el ingreso y permanencia en laa
academias militares se concedieron á otros dos hermanos
suyos, sl'gún real orden de 20 d~ ago8to de 1902 (D. O. nú-
mero 185), 'Previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Madna, emitido con fecha 7 dd mismo mes y afio, el Rey
(q. D. g.) ee ha servido acceder á los deseos de la recurrente,
con arr~glo á lo que preceptúa el real decreto de 8 de febrero
de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarda á V. E. muohos afioa. Ma.~
dlid 2 de dioiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
señor Capitán general de Castilla la NueT8.
Sefior Presidenta del (',on3ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista In. imtancia promovida por César
Peremateu y Pascual, aoldt:do del regimiento Infanteria de
Call1l:rít\S núm 2, hermano del sanitario Franoisoo Peremateu
, y Pascual, en súplica de que se le conoedan loa benefioios que
la legielaoión vigente otorga para el ingrCl!o y permanencia
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en las academias militares, como hermano de militar muer-
to de fiebre amarilla en la oll.mpafia de Cuba, el Rey (q. D. g.),
de aouerdo oon lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del mes próximo pasndo, Ee ha. servido
acceder á la petición del recurrente, con arreglo á lo que pre·
ceptúa el real decreto de 8 de febrero de 11393 (O. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina•
Excmo. Sr.: Vieta la instancia promovids por don
Antonio Diaz Aguasal, domioiliado en esta corte, calle de
Leganitos 59, 3.°, tutor de los menores D. A-ngel, D. César
y D. Aurelio Soria Gómez, huérfanos del ofioial primero del
cuerpo Anxiliar de Ofioinas Militares D. Gregario Boria Cor-
sino, en súplica de que ti. los referidos huérfanos se les con-
ceda.n los beneficios que le. legislación vigente otorga para el
ingrGso y permanencia, en las ll.oademias militares, como
huérfanoa de militar muerto da resultas de enfermedud
cOIltrllida en la campaña de Caba, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do ,:on lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 del mes próximo pasado, se ha servido acceder
á la petición del leourrentiJ, con arreglo 610 que preoeptúa el
real decreto de 8 ds febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. pura su conooimiento y de-
más efectos. mos guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
2 de dioiembre de 1903.
MilTÍTEGUI
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Seáor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
--
ASOENSOS
Exomo. Sr.: En vista ds la propuesta reglamentaria de
asoensos oorrespondiente al mes aotual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 2 del mismo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concedor el empleo superior inmediato é ingr~8o
en ese ouerpo, al jafe y oficiales comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. GumersiDdo Ballzá Palet y
concluye con D. Francisco Claro López, loa cnales están de-
clarados aptoa para el aeoenso y aon los más antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo diE'frutar en los que se les con·
fieren de la efectividad que á cada uno se le asigna en la ci-
ttlda relación.
De real orden'lo digo á. V. E. para su conocimiento y da-
mñs efectos. Dios guarda aV. E. muchos afios. Madrid
3 de diciembre de 1903.
. Sefior Diteotor general de Oarabineroll.
Sefiores Capitanea generaloo da lit ptimera, teroera, quinta Y
ootava regiones y de las ialaa Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Relación que se cita
EFECTIVIDAD




Comandante ••... Comnnd~.nci8de nlnllorca.•••.•. D. G-umersindo Bauzá Palet ..•• Teniente coronel. 28 novbre .. 190
Capitán....•••••• Oolegios del ,cuerpo............. » Francisco Martinez Hcm.án-
dEZ ...................... Comandante ••... 27 idem •.• 1903
Otro.••.•••.•.••. Dirección gral. del cuerp:J .•••••. » José Soler PachE'co .•••.•.•. Idem .•.•..•.•.. 28 ídem '" 1903
Primer teniente •. Colegios del cuerpo .•..••....•. » Daniel Power Rojas .••..••• Capitan.•.••..•. 27 íd.em ••. 190
Otro .•••.....•••• Comand~noiade Huesan .....•.. II Cdstób!l.l Navarro lnsa •.••• ldero ........... 28 idem ..• 190'"
Segundo teniente • ldeDl de Murcia •..•....•....•• l) Enriqt:',e Fernández Martinez Primer teniente .. 27 ídem •. '1190
Otro .•.••.•..•..• ldem da la Coruña. ; ........... » Lorenzo Tallón Urriolaveitia. ldem .••...•..•• 28 idem ••• 190'
Otro.•••.•••••••. l> Tomás Garaia Sanjuan..•.•. 11;lgreso .•....•.. 3 dicbre .• 190
Otro.••.•••.••... » Gerardo Martín Castro ....•. Iuero ••...••.... 3 idem ••• 190
Otro.••••••.•••.. » Francisco RoHén Junquera.• Idem ••••.••.•.. '3 idem .•• 190
Otro•• " ••••..•.. Esoala activa del arma de lnf.l~. ; ) Rafael Herrero Pereira ...•.. Idem •••.••..••• 3 idem oo. 190
Otro••.•.•••••••. ) Ramón Perea Lozano•••..•. Idem ...•...•... 3 idem ... 190
Otro .•.•..•...••• J J 08é Boela Moreno •••.•..•• Idem ..•...••... 3 idem oo. 190'
Otro •••.•••.•.••• ) Francisco Claro López ..•••• ldem •.•...••.•. 3 idem ... 190'
I I ,
Madrid 3 de dioiembre de 1903. MARTfTEGUI
...~ a
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: A.ccediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Carabineros D. Ricardo Ballinas López, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 1:0 informado por ese Consejo Su-
premo en 20 del mes próximo pasado, se ha servido canee·
derle real licenoia para contraer matrimonio con D.a Marina
Paaarón Oyarvide, una vez que ee han llenado las forma-
lidades prevenidas en el real deéreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y real orden ch'cular de 21 de tlllerO
de 1902 (C. L. núm, 28).
De real brden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. .Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma'
drid 3 de dioiembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán genera.l de la octava región y Director gene-
ral de Carabineros.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Oircular. Los primeros jefes de los cuerpos del arma de
Infantería en que sirvan los jefes yofioialea de la escala aotiva
que figuran en el Anuario tnilitm' del corriente año, con loa
números: del 57 a1170, los tenientes coroneles; del 123 al
318, los comandant€s; del 167 al 330,los capitanea, y del 226
al 3851 10s primeros tenientes, remitirá~ á cata Sección copiaa
conceptuadas de las hojas de ser\'icioa y de heohos de loe
miamos, á nn de aoompafíarlas á la propuesta da clasificación
de aptitud para el ascenso.
Madrid 2 de diciembre de 1903.
El J eCe de la Secoión.
Ent'ique CQ'rtú
SEcaIÓN DE SANIDAD :MILITAR
VACUNA
CÚ·cular. Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto por
real orden de esta feoha para la vaounación y revaounación.
de las familias de jefes y oficiales que lo soliciteD, se ten~
drán en ouenta lna aiguienteslnstruociones:
l.a Los jefea y oficiales médicos de los ouerpos de la
guarnición y los encargados de la llsistenoia faoultativa en
oentros, establecimientos y dependencias militares, solicita.
rán de sns primeros jefes reIa,oión nominal de 1013 individuos
de las familias que en atenoión á la citada epidemia quieran.
ser vacunados ó'revaounados, por esta vez. Con BJ:'leglo á 6Ba.
relación harán el pedido de tubos ó viales con linfa vaouna.
nacesarios, que, visado por los prim6ros jdes, remitirán al
Instituto de higiene militar donde oon la urgencia posible
será satisfecho, y quedando diohos profesores encargados de
la práctica de la operaoión.
2.a Los jefes y oficiales del Ejéroito ó de la Marina que
no eirviendo en activo deseen vacunarse ó revacnnarse, ó
bien que algún individuo de ~u familia se lwmeta á la ope...
ración, deberán presentarse personalmente ó por persona en.
quien deleguen, en el Instituto dicho, para que ee haga la
iusNipción ó inscripciones correspondientes. Al efecto de-
berán exhibir la tarjeta que les autoriza para surtirse de me...
dicamentos en las farmaaiaa militares y facilitar los datos da
nombres, edades, etc., que se pidan. .
3.a Dichas inscripcioneB 6erán correlativas según el orden
de presentación; y para cada persona que haya de 8ufrir la.
operación, se dará en el Instituto una papeleta aellada, en.
que se exprese el número de la inscripción y el día en qua
la operllción haya de practicarae.
4.1' Las inscripoiones 80 harlÍn en las horas señaladas
para el servicio del estableoimiento, y la vacunaoión Ó reva~
(lunación de diez á doce de la mañana de loa dias que ae ha~
yan aefialado para ellas, guardando para prll,ot¡carlaB el orden.
numérioo de las inscripoiones.
5.- El Instituto fijará diariamel~te, en su portería, un.
anuncio que exprese la numeración correspondiente de 1011
que deben vaounarse Ó revacunarS6.
6.1\ Para fijar ese número! el Direotor del Inatitu,tQ ten~
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T...\T,f,ERES DEL DEPósrTO DE LA GUERRÁ
El General Iu~pector,
Ped..ro Sarrais
ExclDO. ,Sellar Genern,l Subinspector c1r. la séptima región.
ICxcmo. Sr.: ~jn vista de la instancia promovida por r.l
segundo teniente de Caballería (K R), D. Balbino Piñón Ibá-
ñez, en súplica de abono de la diferencia de sueldo de segun-
do á primer teniente, durante el tielDpo que' sirvió en' Cuba,
la Junta de esta Inspección, en uso de las facultades que le
concedo la real O1'<10n de 16 de julio de HJ03 (D. O.m'Ím. lHO).
acordó desestimar la petición del interesado, (lue carece de
derecho á lo (1UC solicita, par haber pertenecicl0 a la reserva
retribuida, encontrándose en igual caso que el segundo tenien·
te D. l,'austino Cepa Almendro, cuya petición se desestimó
por acuerdo do la Junta de 15' de octubre últilDo (D. O nú-
mero227).,





Excmo, Señor General SuhimipectüJ; de la segunda regióll.
junio último (D. O. numo 130),. acordó desestimar la petición
del interesado, que carece ele derecho [), lo que solicita, por
haber pertenecido ú la reserva retrihuüJ.a, encontrándose en
igual caso que el segundo teniente D, Fau¡;tino Cepa Almoll-
dro, cuya petición se desestimó por acuerdo de la Junta de
15 de octubre último (D. O. núm. 227). .
Dios guarde á V.E. muchos afios. 2.\Ia<1rid 30 de no-
viembre de 1Brm.
SCELDOS, HABERIT8 Y GRATIPICACION:b;S
INSPEOC:(6~' DE LAS COMISIONES, LIQUID.ADORAS
DE LOS EJÉRCITOS DE ULTEAII!AR
Excmo. Sr.: En vista de la inRtallcir promovida por el
l:'egundo teniente de lnfallteria (E. R), D Antonio Mirant
Ruiz, retirado, con residencir. en .Taén, en súplica de abono üe
la diferencia de snelllo (le su empleo al inmediato, durante el
tiempo que sirvió en Cuba. b Junta de e8tH Inspección,. en
uso ele lar-J a.trihuciones que le concede la real orden de 16 <1e
El Jete de la, Sección.
Pcclt'o Gómez
drá en '.menta la capacidad de los dos localea que se neoesi-
tan para que, con F.eparaci9n de sexos, pueda pralltarse el
servicio fU la mej or forma y evitando todas !.<ls molsstias
rosibltls, á cuyo fin distribuirll convenientemente el perao·
Jlnl á BUS órdenes, wlicitando aume~).tc de éste si 1.0 orejera
neoesario.
7.»' La entl'ada en los locales referidos se perroitir~ por
taudas de personas á vacunar y ucompanantee;' pHO cuidan-
tio que el nÚmero de cada una no dificulte el servicio po!'
Ilg1omer.ación, y que el de acompañantes sea el prudente-
mente admisibla.
S.a. Al que no conomra. el día que se le hubiere señlllado,
debarA hacerse nueva inscripoión Eli lo solicita.
9.& 8iendo extraordinario el servicio á que estas instruc-
cioneS" se refieren, y reconociendo por cansa le. epidemia rei-
nante de viruelns, oesará cuando é¡;ta termhíe.
Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid 2 de di-
ciembre de 1903.
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